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AÑO XIX Madrid 18 de agosto de 1924.
DIARI
NUM. 182.
DEL MINISTERIO DE MARINA
41111~01111111111IMI
Las disposíciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE M
SUMARIO
Reales decretos.
Autoriza adquisición de motores auxiliares para el buque-es
cuela ‹,Galatea». —Sobre ampliación del dique «Victoria Eu
genia», de Ferrol.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere destino al Cap. D. J. Gómez y a
varios oficiales de la E. de R. A. R. (reproducida).—Concede
gratificación de efectividad al personal que expresa.—Dispo
ne separación del servicio de un Aux.12.'' de N. 0.—Sobre ad
quisición de unos retratos de Su Majestad el Rey.—Concede
recompensas al personal que expresa.—Aumenla dotación
CA3
del cañonero «Cánovas del Castillo».—Resuelve instancias de
un primer obrero torpedista y de un operario de 3•a clase.—
Sobre créditos para pago de obras.—Dispone q..ede en to
do su.vigor la R O. de 23 de febrero último. --Aprueba modi
ficaciones en un inventario.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede recompensa al C.° D. J.
Cabrerizo. Aprueba varios gastos.—Abre crédito para aten
der a unos gastos.
SECCION DE SANIDAD.—Concede licencia al Cor. Méd. D. E.
García.—Dispone pase a situación de retirado el íd. D. J.
Carrasco.—Sobre percibo de haberes del T. Cor. Méd. D. B.
Crespo.—Aprueba exámenes de una especialidad verificados
por el Cap. Méd. D. P. :]González.—Sobre instrucción de los




A propuesta del Jefe -del Gobierno, Presi
dente del Directorio Militar,
Vengo en autorizar al General encargado del
despacho del Ministerio de Marina para que,
por gestión directa, se adquieran de la Casa
R. Corbella, con industria eléctrica en Sabadell,.
los motores auxiliares para el buque-escuela
"Galatea'", cuyo crédito de doscientas veinti
nueve mil ochocientas pesetas deberá afectar al
capítulo quince, artículo primero, concepto "Pa
ra adquisiciém d'e- pertrechos, etc." del vigente
presupuesto.
Dado en Santander, a trece de agosto de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANETA.
A propuesta del Jefe de Mi Gobierno, Pre
sidente del Directorio Militar, y de acuerdo conéste,
Vengo en decretar lo siguiente: •
Artículo primero. Como caso comprendido
en el número tercero del artículo cincuenta y
cinco de la lev de Contabilidad de Hacienda pú
blica, se concertará directamente con la Socie
dad Española de Construcción Naval la ejecu
ción de las obras necesarias para aumentar, so
bre lo contratado, en diez metros más la eslora
del dique "Victoria Eugenia", de Ferrol. am
pliando la orden de ejecución de trece de octu
bre d'e mil novecientos veintitrés.
Artículo segundo. Por el Ministerio de Ma
rina se dictarán las órdenes oportunas para el
cumplimiento v desarrollo) de este Real de
creto.
Dado en Santander, a trece de agosto de milnovecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del DirectorioMilitar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (q. D. 0-2servido disponer lo siguiente:
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Destina al primer regimiento de Infantería de Marina al
Capitán I). losé Gómez Imaz.
13 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Oitienador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores . . . .
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 179,
gina 1096, se reproduce debidamente rectificada :
Dispone que qos Oficiales de Infantería de Marina
(E. R. A. R.) que a continuación se relacionan pasen a
desempeñar los destinos que a su frente se expresan.
Capitán D. Angel Gómez Barba, Arsenal de Ferrol.
Idem D. Eduardo Rovira Torres, ídem.
Teniente D. Francisco Bollain Bilbao, segundo regi
miento.
Idem D. Severino Comis Sixto, ídem, continuando en la
Ayudantía de Marina de Muros.
Alférez D. Emilio Fernández Delgado, primer regi
miento.
Idem D. Vicente Conejero Alvarez, tercer regimiento.
9 de agosto de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




Se reconoce al personal que figura en la siguiente rela
ción con derecho al percibo de gratificación correspondiente
a los quinquenios v anualidades que se expresan.
9 de agosto de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos (le Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Je t'e de las Fuerzas Navales del Norte de
f rica.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.




























I) Davi Martínez Sánchez
19 ( I ro \lartiuez Vez
Rirael Beltrári Silva
\i" with Yíñez Rodriguei
IM9ntero
Rafa,-1 S'In hez Pavón
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• Victoriano Seoane
» Ricardo Montañés Fernández
• Vicente Gote Fernández
» Antonio kvesada Barrios
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o José Enseñat Run
» Luis Ballester Garrido
Andrés Barros Rodri(zuez
» Antonio María Piñeiro Martínez
• Agustín Freire Varela
• Evaristo Montenegro Díaz
» Tomás González Corral
» Pedro Gayoi Fernández.
» Pedro Galiana Morato









































































Nota.— ál Celador de puerto José Brau Pastor se le reconoce el derecho
al percibo de la 1.ft anualidad desde.
la revista leJiio de 1923 hasta la de igull mes de este año, que empezará
a disfrutar la 2•a conforme se consigna
en la precedente relación.
Al de igual emt)leo Antonio Avesada Barrios se le reconoce
el derecho al percibo de la la anualidad desde la re
vista de julio de 1922 y la segunda des-le igaal revista de
1923 hast.t la de Julio del corriente año, que empezará a
disfrutar la 3.' anullirlad conforme a la relación que precede.
nas de Marina D. Ricardo García-Junco Alonso, no so
lamente ha conservado durante tres años una nota de de
n/érito en la conceptuación sexta de sus informes reser
vados, sino que aun le ha sido rebajada en sus últimos
informes, por cuya razón lo considera comprendido en el
párrafo segundo del artículo 22 del Reglamento de su
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo tomado, por unanimidad,
unta de Clasificación y Recompensas de la Ar
i,ue
se hace constar que el Auxiliar segundo
ación del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
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Cuerpo, aprobado por- Reál decreto de 16
de marzo de
1916; S. M. el Rey (q. bg.), de conformidad
con dicho
acuerdo, ha tenido a bien -disponer la separación
del ser
vicio de dicho Auxiliar, deb,i;ndo recogérsele sus nombra
m.ientos.
De -Real orden lo digo a—Y. E. para su conocimiento
y efectos.7—Dio,5 guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
13 de agos 'o de 1,924.
•
El.General encargado del despacho,
HGNORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
• Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina eri esta
Corte.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
..\rmada.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Intendente. General de Marina.
Señores....
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que una Comisión compuesta del Capitán de Fragata
D. Juan González de Rueda y Gil y Comisario de Marina de
I.a clase D. José M.a Sabater Rodríguez hagan en plaza las
gestiones necesarias para averiguar el valor de dos retra
tos al óleo del Rey Don Alfonso XIII, con destino a este
Ministerio, manifestando losacomisionados el valor de ellos
a esta Sección del Personal, para que por la Intendencia
General se reserve el crédito necesario para la compra.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presentada por
el primer Obrero torpedista-electricista de la Armada, con
destino en este Ministerio, D. José lyars García, en la
que manifestaba haber proyectado un sistema especial de
mecanismo para determinada forma en que han de hacer
explosión las bombas o proyectiles lanzados por aeronaves
suplicaba que se apteciara si lo propuesto era de interés
° de utilidad suficiente para que por ello se le concedieran
los medios para. llevar su estudio a la práctica, siendo
acompañada la instancia de referencia de un folleto u me
moria explicativa, titulado Descripción del torpedo aéreo de
explosión supra, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la División Naval de Aeronáutica y
Sección del Material de este Ministerio y lo acordado por
la. Junta dé Clasificación y Recompensas de la Armada, ha
tenido a bien disponer que, aun no creyendo de aplica
ción en la práctica, ya que si algún día se conceptuase lo
suficientemente importante lo propuesto habría que pensar
en algún medio _más sencillo y económico, es digno de se
ñalarse el mérito extraordinario que se encuentra en el
aparato ideado por el mencionada primer Obrero torpe
dista-electricista, que pone en evidencia un instinto me
cánico sobresaliente y una cultura poco corn,4 en su clase,
que como premio al celo e inteligencia y amor al estudio
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demostrados y como comprendido en el art.
21 del vigen
te Reglamento de Recompensas en tiempo
de paz• se le ano
ten estos méritos en su libreta, dándosele traslado
al in
teresado, con arreglo al punto primero del art. 19 del
ci
tado Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
12 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores....
Desestima instancia del Operario de tercera clase de la
Maestranza de la Armada Francisco Vidal Pérez, ya que
el último concurso anunciado para cubrir plazas de Alum
nos del curso para Pilotos de Aviación lo fué sólo para el
personal destinado en la División Naval de Aeronáutica.
12 de agosto de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Señores... .
Recompensas.
Excmo. Sr. : Como resultado de instancia del primer
Contramaestre D. José M. Castro Montero, en súplica
de recompensa por los méritos contraídos a bordo del cru
cero Princesla de Asturias en las evacuaciones de Sidi
Dris v Af tau, durante el mes de julio de 1921, S. M. d
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por el
Comandante de dicho crucera y los informes emitidos por
la Sección de Campaña y junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, ha tenido a bien conceder al perso
nal que figura en la siguiente relación las Cruces de la
Orden del Mérito Naval con distintivo rojo que al frente
de cada uno de ellos se indica, por los servicios prestados
méritos contraídos a bordo del mencionado crucero Prin
cesa de Asturias durante la actual campaña de Marruecos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Presidente de la junta de Clasificación y Recom
pensas de la Arniada.
Señores....
Relación que se cita
EMPLEOS, NOMBRES Y RECOMPENSAS
Alférez de Navío D. Faustino Ruiz González, Cruz de
primera clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Idem íd. D. José García de Lomas y Barrachina. íd. íd.
Primer Contramaestre D. José M." de Castro l ontero.
ídem id.
Segundo Contramaestre D. José Fernández García, Cruz
de plata del Mérito Naval con distintivo rojo.
Idem íd. D. Antonio Vives llar, ídem íd.
Idem íd. D. Francisco Bendala Romero, íd. íd.
Maestre de marinería Diego Pérez Muñoz, íd. íd.
Idem íd. Luis Amorós Mira, íd. íd.
I(-lem íd. Ramón Orjala Sueiras, íd. íd.
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Dotaciones.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito de V. E., de 14
de junio del corriente año, cursando otro del Comandante
del cañonero Cánovas del Castillo, proponiendo sea au
mentada la dotación de dicho buque en seis marineros y
artilleros y un Maestre de artillería telemetrista, S. M. el
Rey (q. D. g.). de conformidad con lo informado por las
Secciones del Material y Personal, se ha servido resolver
se aumente la mencionada dotación en seis Cabos de ar
tillería.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 13
de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.





Excmo. Sr. : Dada cuenta de la carta oficial núm. 1.392.,
del Comandante General del Arsenal de Cartagena, inte
resando concesión de crédito de doscientas sesenta y seis
pesetas setenta y un céntimos (266.71), para el pago de
jornales de obreros accidentales para terminar el recorrido
de la instalación eléctrica y composición de las líneas de
cubierta de la draga Titán l S. M. el Rey (q. D. g.), visto
lo informado por la Sección del Material y la Intendencia
General, se ha dignado disponer se manifieste a dicha auto
ridad que, con cargo a los créditos que tiene concedidos y
que afectan al cap. 13, art. 2.°, puede satisfacer los im
portes • de obras que no excedan de »ti/ pesetas, así como
los jornales eventuales.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho.
HONORTO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General del ArsenaJ de Cartagena.
Señores....
o
Material y pertrechos rfavales.
Dada cuenta de la comunicación fecha 1.° de mayo úl
timo, del Presidente de la Comisión Inspectora del Arse
nal de Ferrol, en que traslada las observaciones que la
Sociedad Española de Construcción Naval opone a la
Real orden de 23 de febrero último, en que se dispone que
sea de cuenta de dicha entidad el telémetro de navegación
con destino a los cruceros tipo Blas de Lezo, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Asesoría
General de este Ministerio, ha tenido a bien disponer se
esté a lo dispuesto en la resolución ministerial citada, la
cual, habiendo causado estado, no es posible volver sobre
ella en vía-gubernativa.
8 de agosto de 1924
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal de
Ferrol.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en su carta oficial núm. 528, de 2 de julio
último. se aprueba la baja en el inventario de la Capitanía
General del Departamento de Cádiz, en el cargo del Con
serje, lo siguiente :








8 de agosto de 1924.
General jefe de la Sección del Material.
General Jefe de la Sección de Artillería.
Capitán General del Departamento de Cádiz.
Comandante General del Arsenal de La Carraca.




Excmo. Sr. : Vista la instancia que eleva el Comisario de
la Armada D. José Cabrerizo y de la Serna, en súplica de
que se le conceda recompensa por los servicios de carácter
industrial que ha desempeñado durante su carrera, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), conformándose con lo pro
puesto por la Junta de Recompensas de este Ministerio,
ha tenido a bien conceder al expresado Jefe la Cruz de
segunda clase.de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, pensionada, durante su actual empleo, con el lema
"Industria Naval Militar", en premio al celo e inteligen
cia con que ha desempeñado cuantos destinos de la expre
sada índole le han sido conferidos y como comprendido en
el artículo 30 del vigente Reglamento de Recompensas en
tiempo de l), con arreglo al punto e), regla 3. de la
Real orden de 12 de julio dé 1915 (D. O. núm. 150).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
16 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr: Presidente de la Junta .de Recompensas dé la. Ar
mada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Gastos diversos.
Excmo. Sr. : En vista de lo propuesto por la Intenden
cia General de este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el abono de los gastos correspondien
tes al desempeño de diversas comisiones» del servicio, se
gún la relación adjunta, que comienza con una partida abo
nable del Habilitado General del Departamento de Cádiz y
termina con otra reclamada por el Habilitado del Arsenal
del Departamento de Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 30 de junio de 1924.
Ti General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Ordenador de Pagos de este Ministerio.
Señores....
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1.122 —NUM. 182 DIARIO OFICIAL
Contabilidad.
Excmo. Sr.: En R. O. del Ministerio de Hacienda, de 25
del 'mes de Junio próximo pasado, se dice a éste de Marina
lo siguiente:
"Excmo. Sr. : Vista la Real orden expedida por ese
Departamento en 21 del actual, solicitando la concesión de
un crédito de 60.180,72 pesetas al vigente presupuesto de
gastos de la Sección quinta, para atender a los de adminis
tración y entretenimiento de los buques incautados por el
Estado durante el "Ejercicio trimestral de 1924" ; Con
sidérando que el art. 21 de la lev econóMica en vigor auto
riza el crédito -necesario para satisfacer estos gastos, sin
que puedan exceder de 50.150,60 pesetas mensuales ; y que
la cantidad solicitada para los tres citados meses se ajusta
y aun se reduce, por ser dos solamente los buques que
prestan servicio, a la cuantía que la misma ley autoriza ;
v Considerando que con la petición formulada por ese De
partamento ministerial a este de Hacienda se ha dado
cumplimiento a lo preceptuado por el Real decreto de
23 de diciembre de 1913, que regula el uso de las autoriza
ciones contenidas en los articulados de las leves econó
micas ; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Intervención General de la Administración
del Estado. se ha servido declarar abierto un crédito de
sesenta mil ciento ochenta pesetas setenta Ni dos céntimos
(60380.72). con imputación al cap. 2.<), artículo único, del
vigente presupuesto de gastos de la Sección quinta "Mi
nisterio de Marina". para atender a los de administración
v entretenimiento de los buques incautados por el Estado,
durante el "Ejercicio trimestral de 1924".—De Real orden
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos correspon
dientes.—Dios, etc."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y «efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid. 9 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORI O CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
-Sr. Interventor Central die Marina.
Sección de Sanidad
Personal.
Concede tres meses de licencia por enfermo, para Vigo,
al Coronel Médico de la Armada D. Enrique García Arti
me, y aprueba el anticipo hecho de la misma por el Ca
pitán General del Departamento de Ferrol.
13 de agosto de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que el Coronel Médico de la Armada en si
tuación de reserva D. Joaquín Carrasco y García Nava
rro sea baja definitiva en la misma y pase a la situación de
Retirado el 21 del actual, que cumple la edad reglamenta
ria, con el haber pasivo que por clasificación le corres
ponda.
13 de agosto de 1924.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Se ordena que mientras dure la situación de disponible,
conferida al Teniente Coronel Médico de la Armada don
Bruno Crespo y Aparicio por Real orden de 6 de este
mes (D. O. núm. 175) perciba sus haberes por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de Valencia.
13 de agosto de 1924.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
_ Aprueba exámenes del segundo semestre de la especia
lidad de Bacteriología y Análisis Químico y Micrográfico,
verificados por el Capitán Médico de la Armada D. Pedro
González Rodríguez, con arreglo a lo .que preceptúa el Re
glamento para la enseñanza de dicha especialidad, vigente
por Real orden circular de 14 de abril de 1920 (C. L. nú
mero 82), y dispone que el resultado de los mismos se ano
te en el expediente personal del interesado, declarándole
apto para cursar el tercer semestre de la especialidad, con
arreglo a las prescripciones vigentes.
13 de agosto de 1924.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
. Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
Dispone que en el apartado y) del Cuadro de Estudios
anejo a la Real orden circular de 22 de junio de 1923
(C. L. núm . 1 35) sobre instrucción de los Oficiales de nue
vo ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armackt (primera
Sección), sean incluidas la lev de Organización de los Tri
bunales de.11arina y la de Enjuiciamiento Militar, vigen
tes en la misma. "
13 de agosto de 1924.
Sr. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los' Departamentos de Cá
diz, Ferro] y Cartagena.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNE50.
o
Excmo. Sr. : Vista la instancia del soldado de cuota del
segundo Regimiento de Infantería de Marina, Licenciado
en Medicina y Cirugía, D. Pedro Rovira Sáenz, acompaña
da de su documentación y certificado académico del corres
pondiente Título universitario, en súplica de que se le
nombre Médico Auxiliar de la Armada, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
de Sanidad, se ha dignado acceder a lo solicitado, en cum
plimiento ,de la Real orden de 28 de junio de 1918 (DIA
RIO OFICIAL núm. 150), que hace extensiva a Marina la
Real orden circular de Guerra de 16 de febrero del mismo
año (D. O. núm. 39),
Es asimismo la voluntad de S. M. que el citado Médico
Auxiliar pase a prestar sus servicios al Hospital Militar de
Marina del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de agosto de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
IMP, DEL MTNISTERIO DE MARINA
